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ࢠͲ΋͕ߟ͑ΔʙԿΛ࿩͠߹͓͏͔
ɹݱ地学शをऴ͑た子Ͳ΋たち͸、ಘたؾづ͖΍学ͼから
「自෼たちにで͖ること」を見͍ͩす࡞業にೖりましたɻ
ࢀՃܕで話し合͍、子Ͳ΋たちの主ମ性に任ͤる形でߦ͍
ましたɻ
ɹまͣ͸、自෼のコースのݱ地学शでの学ͼをグループ಺
でڞ༗し、ଞグルʕプにԿを఻͑るか੔ཧしまとΊまし
たɻグループ಺の関܎性がे෼に͸で͖͍ͯな͍中、ײ૝
をड़΂るͩけ、のঢ়ଶが続͖ますɻグループでの౼議͸ܭ
⚔回ɻ⚑回⚑回がとͯ΋ॏཁな場ですɻファシリテーター
を͸͡Ί大人たち͸যりますɻ「このままで大ৎ෉なのͩ
Ζうか」ɻ「大人が進ߦをした΄うが͍͍ので͸な͍か」ɻ 
「͍΍、任ͤよう」ɻ
ɹ当࣌の事຿ہ担当の島田و宏͞Μ͸;りか͑りますɻ「こ
の೉し͍問題を話し合͑るのかෆ҆で、Ͳこまで任ͤる΂
͖か೰みましたɻしかし、子Ͳ΋たちが、学年のࠩを௒͑
ͯਅ݋に話し合͍ͬͯる࢟を見ܾͯஅしました」とɻ
ɹগしͣつ子Ͳ΋たちの関܎性がมΘりますɻ小学生のҙ
見にܹࢗをडけ、中学生΋ぼつぼつと話し࢝Ίますɻ࣌に
͸Ӷ͍つͬこみ΋͋りましたɻグループがಈ͖࢝Ίますɻ
「ͦうͩよͶ」「で΋๻͸こうࢥうΜͩ」「私͸こうఏҊし
た͍」ɻ自෼の目で見ͯ、ࣖで聞͍͖ͯたからこͦ՝題を
自෼͝とにし、自෼のݴ༿でҙ見をަΘしますɻまとΊ࡞
業がऴྃɻଞのコースがͲのような場所に͍ͬͯԿか見ͯ
Կを学Μͩかを聞͖合う発表とインタビューの࣌間を持ち
ましたɻଞのグループとの৘報ڞ༗΍ҙ見ަ׵をަ͑る
と、֤グループでの議࿦がよりਂくな͍͖ͬͯますɻͦし
ͯ、子Ͳ΋たち͸ؾづ͖ますɻ
ɹ「Ͳのコースの՝題΋ڞ௨し͍ͯるɻこのままでよ͍の
ͩΖうか、今生͖͍ͯる人͸ଞの国で฻らし͍ͯる人のこ
と、ະདྷに生͖る人のことをߟ͑ͯࣾ会΍฻らしを࡞ͬͯ
͍るのͩΖうか、私たちに͸で͖ること͸ԿͩΖう」ɻ
ɹ֤グループから立ީิし、グループશ員でܾΊたリー
ダーが、֤コースでの学ͼをまとΊͯ、メッセージҊを࡞
成することになりましたɻ֤コース、֤グループをӽ͑た
ESDメッセージҊがग़དྷ͋がりましたɻ
ࢠͲ΋ͷྗʹֶͿ
ɹ2014年11月10日（月）本൪の⚒日લ、શ員が集まる最
後の会議ですɻリーダーが࡞成したメッセージҊが発表͞
Ε、શ員がࢍ同しましたɻ͞らに、121名一人ͻとりが「Θ
たしのESDએݴ」を発表しましたɻ
ɹ「⚗月にॳΊͯ会ͬたと͖の子Ͳ΋たちが͋Μなに෩に
มΘるなΜͯɻ任ͤͯよかͬた」ɻ
ɹ子Ͳ΋の力にѹ౗͞Εた大人たちɻ大人͸、ඞཁな৘報
のఏڙ、子Ͳ΋達の学ͼ͍͋の場づくり、ࠔͬたと͖の
ͦͬと後ԡし、をするͩけでしたɻͦしͯ、島田͞Μ͸話
しますɻ「大人͸、஌ࣝ΍ܦݧ、立場΍プライドがअຐを
しͯ、ݐલ࿦΍ۭ࿦、自ݾ主ுになりがちですɻ子Ͳ΋達
からؾづか͞Εましたɻ持続可能なࣾ会に޲けͯ自෼͸Կ
がで͖るのか、みΜなでਅ݋に話し合うことが、ESDの
『ਅ』の࢟で͸な͍かと」ɻ
ɹ2014年11月12日（ਫ）名古԰国際会議場、ESDϢネス
コੈք会議ด会શମ会合ɻ18名のリーダーが登壇し、代
表者⚒名が発表しますɻ「私たちがߟ͑る持続可能なࣾ会」
をड़΂、持続可能なࣾ会を࡞るたΊに自෼たちにで͖るこ
とを話しますɻͦしͯ大人΁の⚗つのఏҊが͋りましたɻ
最後に、代表の⚑人が自෼のݴ༿でޠり࢝Ίましたɻ「๻
͸、リオサϛットでのセバン・スズキ͞Μのスピーチを見
ましたɻ22年લと今がԿ΋มΘ͍ͬͯな͍͡Όな͍か」ɻ
͍͞͝ʹ
ɹ私たち大人͸Կをし͍ͯるのでしΐうɻ子Ͳ΋たちのࢥ
͍΍ئ͍にԠ͑る׆ಈをし͍ͯるのでしΐうかɻ
ɹグループ౼議の際に、子Ͳ΋たちにԿ度΋「大人͸Կを
΍͍ͬͯるΜͩ」と子Ͳ΋たちにಥ͖෇けらΕましたɻ子
Ͳ΋たちのメッセージを聞͍ͯ、子Ͳ΋にݴΘͤͯ͸͍け
な͍ことをݴΘͤͯしまͬたと、Կと΋ݴ͑な͍ؾ持ちに
なりましたɻ
ɹѪ஌・名古԰で͸Ϣネスコスクール登録校がかなり増͑
ましたɻESDの大੾͞にؾづ͍た教員、学校΋増͑つつ
͋りますɻキャンϖーン΍ੈք会議がऴΘͬたからESD
͸ऴΘり、で͸શく͋りまͤΜɻESD͸、持続可能なࣾ
会が࣮ݱ͞Εるまで、͞Εたとしͯ΋「ऴΘらな͍教育・
学ͼ͍͋」ですɻ教育の「本࣭」ͦの΋のですɻͩからこ
ͦ、֮ޛしͯ本ؾでऔり組Ήしかな͍、ͦしͯこΕからͲ
うऔり組Ήかをߟ͍͑ͯますɻ
ɹ
ɹ˔子Ͳ΋たちのメッセージ͸下記HPで͝ཡ͍たͩけま
すɻಈ画で΋見ることがで͖ますɻ
ɹIUUQLBOLZPKPIPQSFGBJDIJKQFsE2014QEG04JCFOUP
100sQFFDIKQEG
ɹʦಈ画ʧIUUQXXXFsEKQOBUDPmKQDPOGFSFODFSFsVMU
JOEFYIUmM
ESDϢωεコੈքձٞดձ全ମձ߹でͷϓϨθンςーション
৽ւ༸ࢠ（͠Μか ・͍よ͏͜）ݩ環境লத部環境ύートナー
シッϓΦフΟε νーフϓϩσューαー。17年ࡾॏݝ܂
໊ࢢग़਎。大学ଔ業ޙ、ࡒஂ๏ਓ໊ݹ԰:W$Aにब৬。
異文化理ղ・ࠃࡍ理ղ教ҭ、੨গ年ҭ੒にؔ͢るࣄ業を୲
౰。ͦͷޙಛఆ非Ӧར׆ಈ๏ਓத部リαΠΫϧӡಈࢢ民ͷ
ձにҠり、ߦ੓・ا業とͷύートナーシッϓによるʮ環境
教ҭʯʮ環境コミュニケーションʯࣄ業などを୲͏。環境
教ҭにؔ͢る/10で環境教ҭͷ৘ใػೳ、࣋ଓՄೳੑを
ςーϚにͨ͠教ҭϓϩάラϜͷ։ൃ、ਓࡐҭ੒ࣄ業を୲
͏。2005年݄̕ʙ201年݄̏まで環境লத部環境ύー
トナーシッϓΦフΟε νーフϓϩσューαー。ಛఆ非Ӧ
ར׆ಈ๏ਓ࣋ଓՄೳな։ൃͷͨΊͷ教ҭਪਐձٞ理ࣄ、ಛ
ఆ非Ӧར׆ಈ๏ਓϘランタリーωΠόーζ主೚研究һ。
ʮΘͨ͠ͷESDએݴʯをܝ͛るࢠど΋ͨͪ
